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Клени головним чином ростуть у Північній
півкулі і є переважно листопадними росли
нами [9, 11]. Ареал роду Асеr охоплює
помірну й субтропічну зони — весь Голарк
тис третинного періоду [10].
Карту ареалу роду Acer L. (див. рису
нок) уточнено за останніми даними [13, 14,
16]. Північна межа ареалу кленів прохо
дить по 50° пн. ш. у Північній Америці, тоді
як в Європі — по 60° пн. ш., в Азії — по 40°
пн. ш., у східній частині континенту — по
50° пн. ш., майже досягаючи Камчатки по
Курильській гряді [13].
Південна межа ареалу проходить пере
важно по 30° пн. ш., переходячи за Північ
ний Тропік у Північній Америці і Південно




Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, Київська, 12а
ПЕРСПЕКТИВИ ПОПОВНЕННЯ КОЛЕКЦІЇ КЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" 
На основі літературних джерел та каталогів насіння досліджено поширення видів роду клен (Acer L.) у світовій
дендрофлорі та кліматичні показники умов їх вирощування у дендропарках світу для можливого впровадження в
Національний дендропарк "Софіївка".  
Ареал роду Acer L.
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Таким чином, ареал роду клен охоп
лює всю Північну Америку за винятком
субарктичної і арктичної її частин, біль
шу частину Центральної Америки, всю
Європу, за винятком субполярної і по
лярної частин, невелику частину Пів
нічної Африки, Малу і Передню Азію,
гірські системи Памір і Гімалаї, Півден
ноСхідну Азію, включаючи Малайський
архіпелаг.




Температура повітря, °С Кількість
Середня 
за рік
Min Max опадів, мм таксонів, шт.
Абхазія, Очамчира 41°24'N, 42°45'E 13,4 1424 9
Бельгія, Вісланд 51°20'N, 04°36'E 10
Естонія, Тарту 58°31'N, 26°44'E 4,4 –38,4 +34,0 606 4
Ізраїль, Єрусалим 32°16'N, 35°13'E 1
Іспанія, Сольєр 39°46'N, 02°42'E 17,6 +10,0 +25,7 879 1
– "–  , Кордоба 37°48'N, 05°08'W 8,6 –2,4 +42,2 728 1
Італія, Камеріно 43°08'N, 13°04'E 12,1 1067 4
– "–  , Люкка 43°50'N, 10°30'E 14,8 –4,6 +35,4 1236 6
– "–  , Піза 43°43'N, 10°23'E 15,4 –3,3 +34,8 1108 1
– "–  , Сієна 43°19'N, 11°20'E 13,6 –10,0 +37,4 824 2
Канада, Монреаль –28,0 686
Латвія, Рига 56°59'N, 24°05'E 12
– "–  , Саласпілс 43°19'N, 11°20'E 10
Литва, Вільнюс 54°52'N, 24°54'E 2
– "–  , Каунас 55°16'N, 23°58'E 16
Молдова, Кишинів 47°05'N, 29°02'E 9,5 –32,0 +39,0 523 21
Німеччина, Галле 51°29'N, 11°56'E 0,3 –27,1 +30,3 502 7
– "–  , Ольденбург 53°08'N, 08°12'E 8,8 –13,4 +18,8 761 7
– "–  , Дрезден 51°03'N, 13°45'E 9,0 660 1
– "–  , Вільдакер 50°19'N, 31°14'E 7,4 814 2
– "–  , Тарандт 53°08'N, 08°12'E 7,8 735 13
– "–  , Лейпциг 51°20'N, 12°24'E 8,9 586 14
Польща, Познань 52°36'N, 17°06'E 8,1 –28,7 +37,4 514 30
– "–  , Прзелєвіце 53°20'N, 15°04'E 8,6 –28,5 +37,4 556 8
Португалія, Коїмбра 40°18'N, 08°15'E 10
– "–  , Лісабон 38°42'N, 09°08'W 16,6 +2,8 +36,3 654 2
Росія, Амурська лісо( 51°15'N, 128°4'E 9
дослідна станція
– "–  , Барнаул 53°09'N, 83°55'E 1,0 –52,0 +38,3 480 1
– "–  , Вороніж 52°37'N, 38°57'E 5,3 –39,7 +39,0 486 1
– "–  , Йошкар(Ола 56°58'N, 47°55'E 4
– "–  , Казань 55°48'N, 49°34'E 3
– "–  , Кіров 58°47'N, 49°58'E 5
– "–  , Краснодар 45°03'N, 38°53'E 10,9 –34,0 +32,0 1025 4
– "–  , Лісостеп, ОСС 53°28'N, 39°42'E 5,0 –42,2 +37,6 533 22
– "–  ,Москва 
(АТ Агбіна) 55°03'N, 37°12'E 59
–"– , Москва (ВІЛР) 55°18'N, 37°22'E 4
– "–  , Москва (ГБС) 55°47'N, 37°53'E 3,8 –42,0 +37,0 587 13
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Із 199 видів кленів світової флори в Ки
таї зосереджена найбільша кількість — 116,
в Японії — 31, в інших країнах Південно
Східної Азії — 29, у Північній Америці —
25, в Європі — 31 вид [16].
Аналіз поширення видів роду Асеr L.
свідчить, що переважна більшість видів зо
середжена в гірських областях земної кулі,
які є резерватами роду, де збереглася біль




Температура повітря, °С Кількість
Середня 
за рік
Min Max опадів, мм таксонів, шт.
Продовження табл. 1. 
– "–  , Омськ 54°30'N, 73°41'E 2
– "–, Південно(
Сахалінськ 46°51'N, 142°46'E 2
– "–  , Самара 53°15'N, 50°27'E 3,8 –43,0 +39,0 489 7
– "–  , Санкт(
Петербург 59°57'N, 30°19'E 3,7 –41,0 +33,0 686 16
– "–  , Свердловськ 56°48'N, 60°44'E 10
– "–  , Твер 56°52'N, 35°56'E 3,8 –50,0 +36,0 593 4
– "–  , Чебоксари 56°48'N, 60°44'E 2,9 –44,3
Словакія, Кошіце 48°45'N, 21°19'E 2,5 643 3
– "–  , Млин’яни 48°21'N, 18°21'E 9,2 –30,1 +36,7 694 14
США, Мічиган. Ун(т 42°44'N, 84°29'E 8,7 –38,3 +38,9 1
– "–, Іллінойс.Морт. 42°04'N, 88°45'E 3
– "– , Детройт –21,0 644
– "– , Балтимор –16,0 1079
– "– , Новий Орлеан –3,0 1459
– "–,Сан(Франціско –16,0 562
– "–, Солт(Лейк(Сіті –17,0 341
Таджикистан,  Душанбе 40°18'N, 69°56'E 7,8 149 8
Узбекистан, Ташкент 41°46'N, 69°48'E 29
Україна, Асканія(Нова 46°27'N, 33°53'E 8
– "–  , Біла Церква 49°48'N, 30°03'E 7,1 –30,0 +34,0 510 8
– "–  , Дніпропетровськ 48°32'N, 34°42'E 7
– "–  , Київ 50°14'N, 30°37'E 7,0 –32,2 +38,0 603 21 
(НБС ім. М.М. Гришка )
– "–  , Київ (Ботсад 50°27'N, 30°30'E 7,2 –32,2 +39,4 610 14
ім. акад. О.В. Фоміна)
– "–  , Кривий Ріг 48°10'N, 33°40'E 8,6 –32,0 +38,0 425 10
– "–  , Луцьк 51°22'N, 25°12'E 4
– "–  , Львів 49°48'N, 24°01'E 7,6 –35,8 +37,0 688 14
– "–  , Софіївка 48°42'N, 30°12'E 7,2 –30,1 +34,5 560 16
– "–  , Чернівці 48°03'N, 25°09'E 7,8 –32,0 +38,0 712 10
– "–  , Лісостеп –40,0 390
– "–  , Карпати –35,0 500
– "–  , Полісся –30,0 600
Франція, Марсель 43°18'N, 05°23'E 14,3 –14,2 +40,0 761 4
– "–  , Канн 49°12'N, 02°42'E 10,5 –19,6 +36,6 811 14
– "–  , Страсбург 48°35'N, 07°45'E 13,8 –22,2 +38,6 748 2
Чехія, Прага 50°07'N, 14°27'E 8,8 470 5
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За матеріалами 247 каталогів насіння на
ми було проаналізовано основні кліматичні
показники місць зростання кленів у 64 денд
рологічних закладах світу (табл. 1). Звичай
но, це не повний перелік, але ми користува
лись делектусами лише за 1980—2002 рр.
Частота розміщення ботанічних закладів
при широтному розподілі відтворює нор
мальну (логарифмічну) криву з такими по
казниками частот: 30—35° пн. ш. — 1 зак
лад, 36—40° пн. ш. — 5, 41—45° пн. ш. — 11,
46—50° пн. ш. — 18, 51—55° пн. ш. — 22, 56—
60° пн. ш. — 7 закладів. 
Отже, найбільше ботанічних закладів
(22), де є колекції кленів, що дають насіння,
розташовано на широті 51—55° пн. ш., 18 —
на широті 46—50° пн. ш., а на широті 41—
45° удвічі менше (11). Зі зменшенням на 5°
вдвічі зменшується кількість ботанічних
закладів — від 11 на широті 41—45° пн. ш.,
через 5° на широті 36—40° пн. ш., до 1 на
широті 32°16' пн. ш. (Єрусалим, Ізраїль),
тоді як на півночі, навіть на крайніх для по
ширення кленів широтах 56—60° пн. ш.,
розташовано 7 закладів, один з яких у
СанктПетербурзі на широті 59°57' пн. ш.
Цей далеко не повний перелік розподілу
широтної характеристики розміщення денд
рологічних закладів частково характеризує
роботи, які проводяться ними щодо акліма
тизації кленового різноманіття у північно
му напрямку.
Територія України розташована на
площі від 44°15' до 52°15' пн. ш. Теоретично
можна припустити, що види, які успішно
зростають на широтах від 41° до 60° пн. ш.,
можуть бути інтродуковані в умови Націо
нального дендрологічного парку "Софіївка".
Кількість ботанічних закладів, розміщених
на цих широтах, досягає 58 одиниць, тобто
90,63% від усіх ботанічних закладів світу,
які надіслали свої делектуси і мають мож
ливість поділитись насінням 555 таксонів
кленів, зокрема: 285 таксонів — країни да
лекого зарубіжжя, 174 — Росія та 96 так
сонів — заклади України (табл. 1).
У цій побулікації ми обмежимось лише
ботанічними закладами Північної Америки
(табл. 2).
З даних табл. 2 можна зробити висновок
про спорідненість основних кліматичних
показників районів України з показниками
районів Тихоокеанського і Атлантичного
регіонів Північної Америки. В умовах Ук
раїни дуже добре почувають себе такі або
Таблиця 2. Середні показники клімату 





























































































































































Монреаль 686 200 101 28
Детройт 644 205 119 21
Балтимор 1079 215 154 16
Новий Орлеан 1459 220 244 3
Тихоокеанський:
Сан(Франціско 562 260 154 16
Солт(Лейк(Сіті 341 245 124 17
Україна
Лісостеп 390 200 107 40
Карпатський р(н ≈500 >230 120 35
Західний р(н 400–500 210 116 30
Пн.(Сх. 
Лівобережжя 400–450 210 125 36
Пн.(Сх. 
Правобережжя 450–500 190 120 30
Центр. 
Лівобережжя 280–320 215 137 36
Центральне  
Правобережжя 300–350 210 130 35
Центр  
Донецьк 250–280 220 170 37
Степ, Придніпровськ 250–350 230–240 176 30
Степ, Сх.(Донецьк 220–250 235–245 185 40
Примор. Степ 200–220 240–250 190 35
Примор., 
Південний берег 
Криму 200 280 220 15
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ригени зазначених регіонів Північної Аме
рики, як Acer negundo L., A. rubrum L., A.
saccharinum L. Ці вологолюбні види чудово
акліматизувались і натуралізувались, так
що останнім часом навіть перетворилися на
рослинибур'яни, особливо поблизу авто
шляхів у Лісостеповій зоні України [5]. Це
зумовлено інтенсивним генеративним розм
ноженням, особливо у A. negundo [4].
Отже, клімат України дає підстави
сподіватися на успішну інтродукцію вели
кої кількості кленів, які походять з Північ
ної Америки [12, 16]: A. brachypterum
Woоrt. (схід Північної Америки), A. circi
natum Pursh. (захід), A. glabrum ssp. dif
fusum (захід), A. glabrum ssp. douglasii (за
хід), A. glabrum ssp. Glabrum, (A. glabrum
Torr.) (захід), A. glabrum ssp. siskiyouense
(захід), A. macrophyllum Pursch. (захід); A.
negundo ssp. californicum (=A. califor
nicum) (Torr. et Gray) Dietr. (захід), A.
negundo ssp. interius (захід), A. negundo
ssp. negundo (A. negundo L.) (схід), A. pen
sylvanicum L. (схід), A. saccharum ssp. flori
danum (=A. floridanum) Pax (схід), A. sac
charum ssp. grandidentatum (=A. grandi
dentatum) Nutt. (захід), A. saccharum ssp.
leucoderme (=A. leucoderme) Small. (схід),
A. saccharum ssp. nigrum (=A. nigrum)
Michx. (схід), A. saccharum ssp. ozarkense
(схід), A. saccharum ssp. saccharum (=A.
saccharum) Marsh. (схід), A. saccharum ssp.
sckutchii (схід), A. saccharum var. rugelii
(схід), A. saccharum var. schneckii (захід),
A. saccharum var. sinuosum (=A. sinuosum)
Rеhd. (захід), A. spicatum Lam. (схід). Для
цих видів придатні майже всі природно
кліматичні зони України.
Що ж до 4 видів з Центральної Америки
[12, 16]: A. negundo ssp. mexicanum (=A. me
xicanum) A. Gray., A. glabrum ssp. neo
mexicanum (=A. neomexicanum) Greene, A.
rubescens Hay., A. serratum Рах, то для них
підходять кліматичні умови Південного бе
рега Криму.
Таким чином, можна сподіватись, що
кліматичні умови України сприятимуть
акліматизації якщо не всієї палітри клено
вого різноманіття світової флори, то при
наймні її частини, особливо з Північної
Америки.
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На основе литературных источников и каталогов
семян исследовано распространение видов рода
клен (Acer L.) в мировой дендрофлоре и климати
ческие условия их выращивания в дендропарках
мира для возможной интродукции в Националь
ный дендропарк "Софиевка".
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PROSPECTS OF UPDATING OF A COLLECTION
OF A MAPLE (ACER L.) OF A NATIONAL DEN
DROLOGICAL PARK SOFIYIVKA
Distribution of species of a genus maple in world
flora and climatic conditions of their cultivation in
arboretums of the world for possible introduction in
National Dendrological Park Sofiyivka are investi
gated.
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